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Сучасні зовнішні зв’язки України з країнами світу стають одним з важливих чинників розвитку економіки нашої держави. Зовнішньоекономічна діяльність дає змогу прискорювати науково-технічний прогрес завдяки організації спільних досліджень, швидкому переоснащенню сучасною технікою цілих галузей і виробництв, сприяє розв’язанню багатьох соціальних проблем тощо. В умовах інтегрування України та її регіонів у Європейський Союз та інші міжнародні структури формується ефективний механізм взаємодії внутрішнього та зовнішнього ринків послуг, завдяки чому підвищується роль зовнішньої торгівлі послуг у міжнародній діяльності.
Зовнішньоекономічні послуги являються товаром, що не проходить митний контроль і на який не оформляється вантажна митна декларація. Послуги не приймають форму матеріальних об’єктів, на які розповсюджуються права власності. Виробництво та реалізація послуг невідокремлені один від одного. Головним в торгівлі послугами є те, що повинна здійснитися операція купівлі-продажу, яка охоплює діяльність суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними та має місце як на території України, так і за її межами [1].
За результатами рейтингової оцінки діяльності регіонів України за І півріччя 2012 р., яка проводилась Державною службою статистики України та органами державної статистики України і включала показники економічного розвитку, інвестиційної та інноваційної діяльності, державних фінансів, споживчого ринку, населення та ринку праці, житлово-комунального господарства, захисту прав людини, рівня злочинності тощо, Полтавська область посідає 4 місце [2]. Це обумовлено наявністю високих показників соціально-економічного розвитку області, зокрема і в сфері зовнішньоекономічної діяльності. 
Обсяги зовнішньої торгівлі товарами та послугами Полтавської області збільшуються щороку, що свідчить про розширення міжнародного співробітництва регіону. Так, зовнішньоторговельний оборот у 2011 р. склав 4927,5 млн. дол. США, що на 23,5 % більше, ніж у 2010 р. (3767,9 млн. дол. США) (рис.1) [3]. 

Рис. 1. Зовнішня торгівля товарами та послугами Полтавської області у 2011 р. (за даними [3])

Проте частка зовнішньої торгівлі послугами від загального зовнішньоторговельного обороту Полтавської області є незначною. Експорт послуг у 2011 р. від загального зовнішньоторговельного обороту товарів та послуг становив 0,7% (32,7 млн.дол.США), а імпорт послуг – 3,7 % (183,6 млн.дол.США) (рис.1) [3].
Зовнішня торгівля послугами підприємств Полтавської області спрямована, в першу чергу, на налагодження та поглиблення багатостороннього ефективного економічного співробітництва з країнами світу, збільшення обсягів експорту та імпорту, розширення діапазону видів послуг, які надають та отримують підприємства регіону [4].
Експорт послуг у 2011 р. зменшився порівняно з 2010 р. на 28,9 %, що пов’язано зі зниженням показників міжнародних транспортних перевезень, що займають значну частку у структурі зовнішньої торгівлі послугами. Імпорт послуг у 2011 р., навпаки, на 41,4 % збільшився у порівнянні з показниками 2010 р. Спричинено це збільшенням імпорту страхових та туристичних послуг, а також послуг транспорту та зв’язку (рис. 2) [4]. 

Рис. 2. Зовнішня торгівля послугами Полтавської області за                          період 2005 – 2011 рр. (за даними [3])

Частка послуг Полтавської області як в експорті, так і в імпорті у загальному обсязі зовнішньої торгівлі послугами України залишилась незначною. У 2011 р. експорт послуг регіону становив лише 0,4 % від загальнодержавного експорту послуг, а імпорт – 2,2 %. У 2011 р. Полтавська область посіла 21 місце серед регіонів України за експортом послуг та 7 місце за імпортом [2].
Упродовж 2007–2011 рр. Полтавська область поступово нарощувала обсяги зовнішньої торгівлі послугами. Винятком став 2009 рік, за підсумками якого експорт послуг скоротився на 26,4 %, імпорт – на 28,5 % від рівня відповідних показників 2008 р., що обумовлено впливом світової економічної кризи. Поступове вирівнювання темпів росту зовнішньої торгівлі послугами області спостерігається в 2010 р., проте у 2011 р. відбулося зменшення експорту послуг, хоча завдяки збільшенню імпорту послуг зросли показники зовнішньоторговельного обороту в цілому. Збереглася тенденція попередніх років щодо переважання імпорту послуг над експортом. Як наслідок цього – сальдо зовнішньої торгівлі послугами регіону залишається негативним протягом 2005 – 2011 рр. (рис. 2) [3].
Основними підприємствами Полтавської області, що здійснюють експортні операції послугами є ПАТ «Полтавхіммаш», ВАТ «Полтавський автоагрегатний завод», ТОВ «Футбольний клуб “Ворскла”», ДП «Полтавський регіональний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації», ПП «СВ-Транс», ПП «Аналіт-Експрес», ПП «Укрбуденерго», ПП «Фоліна» та інші [4]. 
У 2011 р. в структурі експорту переважали послуги транспорту та зв’язку і послуги в операціях з нерухомістю, здаванням під найм та послуги юридичним особам (відповідно 33,2 % та 27,9 %) (рис. 3) [1, 3].

Рис. 3. Структура експорту послуг Полтавської області у 2011 р. 
(за даними [3])

Протягом 2005–2011 рр. в експорті послуг відбулися структурні зміни: спостерігається збільшення частки послуг в операціях з нерухомістю, здаванням під найм та послуг юридичним особам (порівняно з 2005 р. – більше на 21,7 %) та послуг у сфері освіти (на 8,3 %). Натомість зафіксовано скорочення частки послуг в обробній промисловості (на 27,7 %) [3].

Рис. 4. Структура імпорту послуг Полтавською областю у 2011 р. 
(за даними [3])
В структурі імпорту у 2011 р. переважали послуги в операціях з нерухомістю, здаванням під найм та послуги юридичним особам, а також послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю (відповідно 34% та 20 %) (рис. 4), в той час, як у 2005 р. найбільшу питому вагу мали послуги, пов’язані з державним управлінням (30,7 %) [1, 3].
Головними підприємствами, що здійснювали імпортні операції послугами були ПАТ «Полтавський турбомеханічний завод», ПАТ «Полтавхіммаш», ЗАТ «Полтавська фірма “Ворскла”», ПАТ «Полтавський олійноекстракційний завод – кернер груп», ТОВ «Полтавське науково-технічне підприємство “Колан”», ПАТ «Полтавський машинобудівний завод», ТОВ «Футбольний клуб “Ворскла”», ТОВ «Мегалюкс», ТОВ «Яс-Полтава», ВНЗ «Полтавський університет економіки і торгівлі» тощо [4]. 
Експорт послуг Полтавської області у 2011 р. до країн Європи становив 54% , у т. ч. до країн ЄС – 37,9 % від загального обсягу експорту, до країн СНД – 28 % (рис. 5).

Рис. 5. Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами Полтавської області у 2011 р. (за даними [3])

На Російську Федерацію припадає 22,4 % експорту послуг Полтавської області. Найбільшим попитом у 2010 р. у російських партнерів користувалися послуги в обробній промисловості, які становили 41,1 % експорту, в операціях з нерухомістю та послуги юридичним особам – 36,7 %, транспорту та зв’язку – 12,8 %. Із отриманих від іноземних партнерів послуг 5,5 % належить послугам з Російської Федерації. Імпортуються з цієї країни переважно послуги в операціях з нерухомістю, здаванням під найм та послуги юридичним особам – 62,5 %, послуги готелів і ресторанів – 28,3 %, транспорту та зв’язку – 6,3 % [1].
Значна частка експорту послуг від загального обсягу експорту належить Швейцарії – 10,9 %, Австрії – 7,5 %, Португалії – 5,7 %, Латвії – 4,5 %, Сполученим Штатам Америки – 4,2 % та Сполученому Королівству – 4,1 %. У 2011 р., порівняно з попередніми роками, експорт послуг Полтавської області збільшився до Сполучених Штатів Америки, Австрії, Швейцарії, Латвії, проте зменшився до Португалії, Сполученого Королівства. 
Імпорт послуг у 2011 р., порівняно з попередніми роками, з країн Європи збільшився і становив 83% від загального обсягу імпорту послуг, у т. ч. з країн ЄС – 57,4 %, з країн СНД зменшився і склав 10,7 % (рис. 5). Найбільшу питому вагу в загальному обсязі імпорту послуг у 2010 р. мали Сполучене Королівство – 42,3 %, Швейцарія – 15,9 %, Російська Федерація – 6,0 %, Нідерланди – 4,1 %.
Отже, можна зробити висновки, що рівень розвитку зовнішньої торгівлі послугами Полтавської області, як і України в цілому, залишається невисоким, в експортно-імпортних операціях спостерігається негативне сальдо зовнішньої торгівлі. Структура експорту-імпорту послуг зазнала суттєвих змін протягом 2005 – 2011 рр., що свідчить про переорієнтацію у зовнішньоекономічній діяльності, зокрема у сфері надання послуг. У 2011 р. збільшився експорт послуг у сфері фінансів та операцій з нерухомістю, тоді як зменшилися обсяги послуг в обробній промисловості. Також спостерігаються зміни в імпорті послуг – послуги в обробній промисловості значно зменшилися у 2011 р., порівняно з 2005 р., проте загальна кількість імпортованих послуг зросла.
Спираючись на досвід розвитку зовнішньої торгівлі багатьох країн світу, слід зазначити, що саме торгівля послугами є важливою та перспективною складовою зовнішньоекономічних зв’язків як Полтавської області, так і України в цілому, тому потребує значної уваги з боку науковців та регіональних органів влади. 
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